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PROGRAM
Piano sonata in e minor, Hob. XVI/47	 Franz Joseph Haydn
Adagio	 (1732-1809)
Allegro
Tempo di Menuet
Piano sonata in C Major, K.330 	 Wolfgang Amadeus Mozart
Allegro moderato	 (1756-1791)
Andante cantabile
Allegretto
Piano sonata in e minor, Op. 90 	 Ludwig van Beethoven
(1770-1827)
Mit lebhaftigkeit und durchaus mit Empfindung und Ausdruck
Nicht zu geschwind und Behr singbar vorgetragen
**There will be a 10-minute intermission**
Klavierstlicke, Op. 118
1. Intermezzo
2. Intermezzo
3. Ballade
4. Intermezzo
5. Romanze
6. Intermezzo
Johannes Brahms
(1833-1897)
* * * * * * * * * * * * * * *
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements
for the degree Doctor of Musical Arts in piano performance.
Young-eun Choi is a student of Robert Hamilton.
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you.
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